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E\ PHDVXULQJ , ODEHOHG ¿EULQ RQ VWHQWV SRVWVWXG\ XVLQJ D JDPPD FRXQWHU 2SWLFDO PLFUR
SKRWRJUDSK\ZDVDOVRXVHGWRYLVXDOO\DVVHVVVWHQWWKURPERVLV$VWHDG\LQFUHDVHRISODWHOHWDQG¿EULQ
GHSRVLWLRQZDVREVHUYHGRQEDUHPHWDOFRQWUROVWHQWVOHDGLQJWRFRPSOHWHRFFOXVLRQRIVRPHVDPSOHV
+HSDULQ FRDWHG 5(6 7(&+12/2*< VWHQWV UHPDLQHG DOPRVW FRPSOHWHO\ IUHH RI WKURPEXV
IRUPDWLRQIRUWKHVWXG\GXUDWLRQ,QYLWURWKURPERUHVLVWDQFHRIWKHKHSDULQFRDWLQJZDVDVVHVVHGZLWK
RYHUODSSHGVWHQWVLQDKXPDQEORRGÀRZORRSPRGHOXVLQJ,QODEHOHGSODWHOHWVDQG6(07KHUHVXOWV
GHPRQVWUDWHGDVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWUHGXFWLRQRISODWHOHWGHSRVLWLRQRQKHSDULQFRDWHGVWHQWV
FRPSDUHGWRXQFRDWHGDQGXQ¿OOHGFRQWUROV
